



La modernització no 
ofereix pisos per a Toci 
• onfcsso que tremolo cada vegada 
^ ^ ^ que senlo pronunciar la parauUi 
modernització. Una vella paraula que. cíc l i -
cament, rebrota en cls dicursos anib Torca 
renovada. Els que la invoquen semblen 
bruixols disposats a conjurar lols cls mals 
de la tribu i a asscgurar un f'utur de benestar 
i gaubani^a. Aquests nous gurús inlcrprelcn 
que les societals reclamen missatges tele-
ologics i avisen que la modcmi l /ac ió final 
exigeix sacril'icis, pero que al paradís se su-
peraran lotes les mancances i contradic-
cions. La modernit/.ació com a promesa de 
fel ic i la l . el puní l i i ial en t|iie la historia es 
dissol. Cal pensar, paró, que polser no tol-
L'úllinia ncupaeió 
d'unacasa A Girona 
honi h¡ guanya. amb la modernització, i que 
hi ha qui en resta al marge. Teñir en complc 
que una parí de la població no esta disposa-
da a aguantar el seu ritme o no la mou la 
temptació de participar en una cursa frenéti-
ca i competit iva. També recordar que no 
tothom somia recoll ir els bcncficis que pro-
met, I. entre allres coses, no oblidar que 
mohs no poden pagar cls lloguers deis pisos 
que ofereix la modernització. 
Mentresiant. en nom de la paraula mági-
ca, a la Barcelona pre-olímpica es venen 
pisos a uns preus sul'icientmenl eleváis per 
agradar a lots els que han fel calés rápids. 
A ixó . en la matcixa ciutat en que es dema-
nen preus abusius per l logucr de pisos sense 
duixa. sense lavabo, sense cuina. Pisos tris-
tos i priváis de la l lum del sol, pero on es 
niantenen enganxals uns esgarrií'osos pa-
pcrs Horejats a la paret. Es la Barcelona 
pre-olfmpica i en procés de modernització, 
que enriqucix les empreses imrnobiliaries, 
els banqucrs i els dissenyadors. 
A Girona, esta ciar, també 
ressona la paraula clan que 
obre totes les portes i tren-
ca totes les mm'alles. 
Ll;istima que aquesta 
Girona, que avanza irrever-
jÉ siblemcnt cap a la modcr-
j f l nit/.aeió, no pol oler ir lo-
^ ^ r cals a una colla de jovcs 
^ ^ • perqué es reuneixin i donin 
sorlida a les seves lenden-
eies vitáis i crealives. Sc'ls 
diu que cal esperar, perqué 
la modernització l'inal rc-
soldra tots cls problemcs. 
Ni tan sois es lé el detall de 
pregunlar-los si teñen pres-
sa o cls interessa escollar 
la prédica moderna. 
Menlrcstant. sc'ls deixa al 
cancr i, si fan molla iVessa. 
es lanqucn els seus bars, es 
prohibeixen les seves feslcs i es nctegcn les 
vorcres on es reuneixen. Perqué la moder-
ni t /ació. evidentment. és sinónim d'ordre. 
netedat i pulcritud. 
Els que s'cntusiasmen amb la modernit-
zació. pero, no sembla que reconeguin que 
hi ha joves que busquen alires jonnes de 
vitla i que no es mostren disposats a jugar el 
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JtK" du lrcb;ill;ir nn>lii.'s hcírcs i liipolcca]' ki 
seva vitUí a tcrminis. També s'estranyen 
que dcsconsitlcrin la importancia que 
Girona lingui iiiiivcrsiuu en el fiiliir i que 
crcguin ijLic la ciulal estü moría, tiuun clls 
radniircn. laii viva i moderna. Ni lampee 
dcuen onlendre que. aia la mes de dos 
niesos. una Lrentena d'squallers gironins 
van fixar-sc en una casa duranl molí de 
lemps abandonada i van i>cu]iar-la animáis 
per hi idea de crear un aleneu popular -on hi 
cabes un taller per arreglar bicicletes i un 
menjador per a csludiíinls. A mes, van nia-
nifeslar la seva voluntal de cedir els locáis a 
It>ihcim que nccessili un cspai per rcunir-sc i 
proinoure activilals. Massa poc producliu. 
un puní massa ocios per encaixar en la mo-
dcmilzació. Fins i inl, cxccssivamenl col-
leclivi/at. Potscr alguns deis iious apóslols 
de la modemilzació dcuen recordar amb un 
soniriurc, mig eomprensiu i mig maliciós. 
aquclls vells lenips en que desiljaveii ini-
pregnar-se de Tesperlt de les comunes. 
En un monicnl en qu& la modemilzació 
crea la fal.lcra de comprar i ventire pisos. 
costa entendre que alguns no busquen ni 
pisos de lloguer. sinrt d'allrcs que ningii no 
sembla tllsposal a Hogar. Busquen pisos 
que. a vcgades es prclcrcix deixar abando-
náis i ruinosos abans que una olería exces-
siva abaraleixi cls prcus deis habilalgcs. 
Aleshores. ocupen ht casa i esperen que 
Tocasió sigui favorable per passar-lii la nii. 
Perqué la nil és la seva aliada i, una vegada 
cls ha acollii els donará una excusa per ro-
niandre a la casa. Per6, eslíl ciar, LI vegades 
els cnxampen L[uan encara no s'ha l'ct lose i 
ja se sap que la diürnilal tó unes nornics, un 
ordre a respeclar i una jiiopielal privacla t|ue 
cal conservar. Milloruna pri>pietal parlicu-
lar. malgral que ni sc'n faci ús. que no el 
proHi coLlecliu. Perqué, a mes, els pisos 
son peí- a les l'aim'lies o, leniporalnienl. per 
ais estudiants que en el futur contribuirán a 
la modernil/.ació. 
A llolanda i Anglalerra. entre allres pai-
sos i amb lots els seus defectcs, coneixen 
c|ue la tnodernil/.ació le allres cares i cpie 
també cxisíeix la deis solcn'anis i la deis 
pisos ocupáis. A Amsierdam i Londres fins 
i lol, hi ha pisos d'squallers cxcel.lenlment 
organií/.als i coordináis. Si volen la seva 
modemització, podricn teñir el detall de 
deixar forals per ais que no pretencn rendi-
biljtzar-la o per ais que eslan al margc ara 
matcix i en qualsevol deis futurs lluminosa-
menl construíts que imaginen. 
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